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は， や は り「Teaching（教 え 手 中 心 ） か ら
Learning（学び手中心）へ」と「チームワーク
（教員同士／学生同士）」を徹底して授業の中に
取り入れることが必要である。その上で，教員
と学生が一緒になって質の向上に“こだわる”
必要があると筆者は考える。これは，自ら限界
を決めるのではなく，自分の“可能性”に挑戦
することを繰り返し行うことで，人間力，さら
には目的を実現する 5 つの力を向上させること
に繋がると思うからだ。
しかし，ここで忘れてはならないのが「生命
の尊厳」である。この「生命の尊厳」を前提と
して，教員と学生が日々学び続け，高いレベル
での“質”に“こだわる”ことが，今後の学部
全体の授業態度や学習意欲に良い影響を与える
のではないだろうか。
それに対して，インストラクター自身も，教
員・学生と一体になり共に学び続ける必要があ
ると言える。
